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NOTICIAS / NEWS
Lanzamiento de ECONOMISTS ONLINE en la 
Conferencia sobre repositorios institucionales 
temáticos, que se celebrará en Londres, 
los días 28 y 29 de enero de 2010
Nereus, el consorcio internacional de bibliotecas académicas de investigación, 
del área de economía, www.nereus4economics.info —impulsa la Red de Econo-
mistas Europeos Online (NEEO), un proyecto de repositorio temático cofi nancia-
do por la Unión Europea—. NEEO Está desarrollando un servicio en red, que 
proporciona acceso abierto y gratuito a las publicaciones económicas de vein-
tiuna instituciones económicas líderes, pertenecientes a 10 países diferentes. El 
proyecto tiene una orientación internacional con base temática que garantiza los 
estándares, y la calidad de la información y proporciona una marca fuerte que 
puede servir de modelo para otros proyectos. www.neeoproject.eu.
Se anima a los economistas que pertenecen a las instituciones participantes 
a depositar copias de sus publicaciones y «datasets» en sus archivos instituciona-
les, y Economists Online —un portal multibuscador y multilingüe— recolectará 
este material. Este servicio se va a presentar en la conferencia:
«Los repositorios temáticos: Colaboración europea en un contexto internacional»
Esta conferencia, que es la primera de estas características, se celebrará en el 
British Library Conference Centre los días 28 y 29 de enero de 2010. Los miem-
bros de Nereus presentarán el repositorio temático en sesiones plenarias y para-
lelas, compartiendo buenas prácticas e involucrando a los asistentes en debates 
sobre los temas cruciales: infraestructura e interoperabilidad, acopio de conteni-
dos y derechos de propiedad intelectual.
A quién va dirigida
Gestores de repositorios institucionales, profesionales de la información, 
directores de bibliotecas, organismos fi nanciadores, especialistas en WWW y 
acceso abierto, proveedores de servicios, editores, investigadores de las áreas 
económicas y toda persona con interés en los repositorios temáticos.
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Ponentes
• Dr. Paul Ayris, Vicepresidente de LIBER, Director de los Servicios de Biblio-
teca de la University College London.
• Prof. Nicholas Barr, Profesor of Economía Publica. London School of Eco-
nomics.
• François Cavalier, Director de la Biblioteca, Sciences Po. Paris.
• Hans Geleijnse, Director del Proyecto NEEO Tilburg Universidad de Tilburg, 
Presidente de LIBER.
• Cathrine Harboe-Ree, Directora de la Biblioteca, Universidad de Monash 
(Australia).
• Chuck Henry, Presidente del Council on Library and Information Resources 
(UK).
• Dr. Neil Jacobs, Director de programas, JISC (UK).
• Dr. Clifford Lynch, Director de la Coalition for Networked Information (UK)
• Vanessa Proudman, Directora General de Proyectos de Europeana.
• Wietske Sijtsma, Directora del proyecto NEEO, Universidad de Tilburg.
• Jean Sykes, Presidenta de NEREUS, Chief Information Offi cer, London School 
of Economics.
• Prof. Christian Zimmermann, Departmento de Economía, College of Liberal 
Arts and Sciences, Universidad de Connecticut.
Para más información: www.neeoconference.eu.
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